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Preobrazba bastionskih utvrðenja grada Vara`dina





Analizom procesa preobrazbe bastionskih utvrðenja u Varadinu i analizom ur-
banistièkih obiljeja prostora na njihovu mjestu poèetkom 21. stoljeæa u èlanku
je pokazano da su gradograditeljski procesi u Varadinu tijekom 19. stoljeæa
bili vrlo slièni onima u europskim gradovima, posebice u gradovima nekadaš-
nje Austro-Ugarske Monarhije, što je u ovom sluèaju vidljivo kroz postojanje
zajednièkoga modela preobrazbe bastionskih utvrðenja.
The analysis of the conversion process of Varadin bastion fortifications as well





century urban development of Varadin was remarkably similar to
urban development trends in other European cities, especially those within the
Austro-Hungarian Empire. The analysis clearly shows the existence of a com-









Istraivanje procesa izgradnje i preobrazbe
bastionskih utvrðenja te analiza urbanistièkih
obiljeja prostora na njihovu mjestu poèet-
kom 21. stoljeæa u Varadinu dio je istraiva-
nja u sklopu znanstvenoga projekta „Urbani-
stièko i pejsano naslijeðe Hrvatske kao dio
europske kulture”
1
te dio istraivanja doktor-
ske disertacije D. Krajnika pod naslovom „Ur-
banistièka preobrazba bastionskih utvrðenja
– Modeli i urbanistièka obiljeja preobrazbe




ne u sklopu istoga projekta. Buduæi da je cilj
projekta hrvatsko urbanistièko i perivojno na-
slijeðe postaviti u europski kontekst, namjera
je ovoga èlanka prikazati obiljeja procesa iz-
gradnje i preobrazbe bastionskih utvrðenja,
te urbanistièka obiljeja prostora na njihovu
mjestu poèetkom 21. stoljeæa u Varadinu
kako bi se pokazala sliènost gradograditelj-
skih procesa u hrvatskim gradovima s istov-
jetnim procesima u Europi tijekom 19. stolje-
æa. Naime, preobrazbom bastionskih utvrðe-
nja u europskim gradovima tijekom 19. stolje-
æa ostvarena su neka od najznaèajnijih urba-
nistièkih rješenja toga doba, kojima su pro-
stori na mjestu nekadašnjih utvrðenja postali
kvalitetno oblikovana proširenja gradske jez-
gre s preteitom izgradnjom zgrada javne
namjene, reprezentativnih stambenih graðe-
vina i javnih gradskih prostora. Cilj je èlanka
pokazati obiljeja procesa preobrazbe ba-
stionskih utvrðenja, kao i karakteristike re-
zultata takvih procesa u smislu urbanistièkih
obiljeja prostora poèetkom 21. stoljeæa u
Varadinu, te kako se u tome smislu grado-
graditeljski procesi u Varadinu tijekom 19.
stoljeæa uklapaju u europski kontekst.
Povijest varadinske utvrde, jezgre današnje-
ga urbanog središta sjeverozapadnog dijela
kontinentalne Hrvatske smještenog uz junu
obalu Drave, see do srednjega vijeka, toènije
– na poèetak 12. stoljeæa kada je na mjestu
današnjega Staroga grada utemeljen vlaste-
linski burg (Castrum comitis). Srednjovjekov-
na varadinska utvrda bila je nepravilnoga
èetverokutnog oblika, velièine današnjega
Staroga grada bez zemljanoga bastionskog
dijela, izduena u smjeru istok-zapad, te gra-
ðena od trajnoga materijala. Tijekom 12. i 13.
stoljeæa juno od vlastelinskoga grada kao
predgraðe se razvija graðansko naselje koje
polovicom 15. stoljeæa dobiva prva utvrðenja
u obliku drvenih palisada, da bi se poèetkom
16. stoljeæa poèele podizati zidine.
IZGRADNJA UTVR\ENJA
BUILDING UP THE FORTIFICATIONS




stelinskoga i graðanskoga grada doivljavaju
preobrazbu u duhu talijanskoga renesansnog
fortifikacijskog graditeljstva. Vlastelinski se
grad modernizira izgradnjom polukrunih
kula povezanih zidinama, ispred kojih se na-
lazi tvrðavni opkop s vodom i široki zemljani
bedemi s bastionima na uglovima. Moderni-
zacija utvrda u Varadinu prvi je primjer poja-
ve bastionskoga tipa utvrðivanja na prostoru
Hrvatske, koje se javlja istodobno s bastion-
skim utvrðivanjem austrijskih gradova kao
što su Beè, Graz i Klagenfurt.
4
Pred sjevernim zidom graðanskoga grada po-
die se dugaèak bedem s velikim bastionom
na istoènom kraju, dok se na istoènom, junom
i zapadnom dijelu utvrðenja graðanskoga gra-
da (koja zadravaju svoj nepravilan èetvero-
kutni oblik) uza zidine podiu zemljani bede-
mi
5
i grade se tri bastiona.
6
Prema Specklinovu
planu iz 1578. godine,
7
nakon renesansne pre-
obrazbe postojala su samo dva ulaza u gra-
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1 Znanstveni projekt 054-0543089-2967, provoðen uz
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Re-
publike Hrvatske na Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta
u Zagrebu (glavni istraivaè: prof. dr.sc. Mladen Obad
Šæitaroci)
2 Krajnik, 2007.
3 Varadin u doba turske opasnosti postaje obrambena
utvrda prvog reda.
4 megaè, 2000: 27
5 Na kurtinama i u uglovima zadravaju se krune kule.
6 Bastioni se grade na sredini istoènog bedema, te na
jugoistoènom i jugozapadnom uglu gdje obuhvaæaju krune
kule.
7 Lentiæ-Kugly, 1973: 127-4 (slikovni dio)
ðansko naselje – mostovima preko sjevernog i
junog tvrðavnog opkopa, a bastionska utvr-
ðenja površine 21 ha zatvarala su vlastelinski i
graðanski grad na prostoru od priblino 14 ha.
Iako su postojali prijedlozi modernizacije
utvrðenja u 17. stoljeæu,
8
varadinske utvrde
nakon preobrazbe polovicom 16. stoljeæa zadr-
avaju oblik i velièinu sve do razgradnje nakon
1807. godine
9
(Sl. 2 i 3).
Nakon povlaèenja Turaka iz Slavonije krajem
17. stoljeæa, bastionska utvrðenja postaju
smetnja razvoju grada, buduæi da gube upo-
rabnu svrhu, te postaju vizualna i fizièka za-
preka povezivanju gradske jezgre i predgra-
ða, a moèvarna voda u tvrðavnim opkopima
postaje higijenski problem. Godine 1768.
Grad podnosi Kraljevskom vijeæu plan isuši-
vanja i zatrpavanja opkopa, no zbog nedo-
statka novca taj se zahvat odgaða do poèetka
19. stoljeæa. U meðuvremenu, od 1773. do
1807. godine, probijene su gradske zidine pa
su uspostavljeni suhi prijelazi preko tvrðav-
nog opkopa na mjestima najveæega promet-
nog optereæenja. Time je nekadašnje jedin-
stveno grabište podijeljeno na pet nejedna-
kih dijelova.
10
Tako uspostavljena podjela po-
stala je osnova za stvaranje urbane matrice




razgradnju utvrðenja 1807. godine Ignaz
Beyschlag izraðuje kartu grada na kojoj su
urisane sve promjene u gradskoj strukturi od
1791. do poèetka 19. stoljeæa.
12
Razgradnju i preobrazbu varadinskih utvr-
ðenja obiljeava razmjerno kratko razdoblje u
kojem je provedena, kada su tijekom prve po-
lovice 19. stoljeæa utvrðenja oko graðanskoga
grada u potpunosti nestala (Sl. 4), pa je na nji-
hovu mjestu oblikovana nova urbana matrica
koja je u tom obliku zadrana do poèetka 21.
stoljeæa, dok su utvrðenja vlastelinskoga gra-





Buduæi da su utvrðenja oko vlastelinskoga
grada gotovo u potpunosti saèuvana, na istoè-
nom dijelu sjevernoga grabišta poèetkom 21.
stoljeæa jasno je vidljiva renesansna bastion-
ska struktura u svome izvornom obliku (osim
vode u opkopima). Jedinu promjenu èini neko-
liko kuæa izgraðenih na vanjskom rubu tvrðav-
noga opkopa odnosno na junoj strani obilaz-
ne ulice oko utvrðenja
13
(današnja Ulica Vladi-
mira Nazora) u prvoj polovici 19. stoljeæa.
Prvi urbanistièki zahvat prije sveobuhvatnog
rušenja utvrðenja te visinskog izravnavanja zi-
dina i tvrðavnog opkopa oko graðanskoga gra-
da nakon 1807. godine predstavlja planska iz-
gradnja sjeverne strane današnje Bakaèeve
ulice nizom jednokatnih graðanskih kuæa na
potezu nekadašnje sjeverne kurtine. Rušenje
bastionskih utvrðenja te nasipavanje i visin-
sko ujednaèavanje tvrðavnog opkopa, uz us-
postavu nove parcelacije na prostoru izmeðu
vlastelinskoga grada i nekadašnjih sjevernih
gradskih vrata, zapoèinje oko 1817. godine i
traje do polovice 19. stoljeæa. U tom razdoblju
oblikovana je istoèna i juna strana novona-




tim potezom izgradnje proèelja sjeverne stra-
ne današnje Bakaèeve ulice. Na sjevernom di-
jelu prema Via fossata ambiens15 i na zapad-
nom dijelu bloka prema vlastelinskom gradu
do izrade katastarske karte oko 1860. godine
ustrojena je nova parcelacija, ali bez izgradnje.
Istoèno od trase sjevernog ulaza u graðansko
naselje, nakon rušenja kurtine i sjeveroistoè-
nog bastiona, u prvoj polovici 19. stoljeæa obli-
kovan je prostor Banskoga trga
16
kao prošire-
nje Fossatum Septentrionale prema jugu, ali s
vrlo rijetkom rubnom izgradnjom. Juni dio
trga, na potezu nekadašnje sjeverne kurtine
ostaje neizgraðen do prve polovice 20. stolje-
æa. Na istoènom dijelu, na prostoru sjeveroi-
stoènog bastiona graðanskoga naselja do
1860-ih godina takoðer nema izgradnje, tako
da istoèni rub trga èini preteito neizgraðena
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8 Projekt Martina Stiera za pregradnju i modernizaciju
varadinskih utvrðenja oko 1664. godine (Lentiæ-Kugly,
1973: 127-6 /slikovni dio/).
9 Znaèajnija promjena izvedena na utvrðenjima od po-
lovice 16. do poèetka 19. stoljeæa bilo je povezivanje bede-
ma vlastelinskoga grada u neprekinutu obrambenu struk-
turu polovicom 18. stoljeæa.
10 Ivy Lentiæ-Kugly u knjizi „Varadin nakon poara 1776.”
rašèlanjuje prostor nekadašnjih utvrðenja u pet prostornih
cjelina – grabišta: 1) sklop Staroga grada s bedemima i
grabištem, te prostor istoèno i sjeverno od bedema, do sje-
vernih gradskih vrata (današnjega Trga bana Jelaèiæa); 2)
prostor od sjevernih gradskih vrata do Dravske ulice (današ-
nje Kukuljeviæeve ulice); 3) potez grabišta od Dravske (Ku-
kuljeviæeve) ulice na sjeveru do Ludbreške (današnje Ulice
kralja Petra Krešimira IV.) na jugu; 4) prostor opkopa i bede-
ma od Ludbreške (današnje Ulice kralja Petra Krešimira IV.)
do mosta pred junim vratima (današnjega Trga slobode);
5) od Zagrebaèkih vrata na jugu do Streljaèke ulice (današ-
nje Ulice V. Lisinskog) na sjeveru (nekadašnje cijelo zapad-
no grabište).
11 Provedba razgradnje i preobrazbe utvrðenja omogu-
æena je odlukom gradske uprave iz 1806. godine da se zatr-
pavanje i planiranje tvrðavnih opkopa financira prodajom
graðevnog materijala srušenih bedema i bastiona te pro-
dajom parcela na novoureðenom graðevnom zemljištu.
12 Lentiæ-Kugly, 2001: 12
13 Via fossata ambiens
14 Današnji Trg bana Jelaèiæa
15 Via fossata ambiens naziv je za cjelinu obilaznoga
puta, uspostavljenog izmeðu tvrðavnog opkopa graðan-
skoga i vlastelinskoga grada te izgradnje predgraða u 18.
stoljeæu, koji je na karti grada Ignaza Beyschlaga iz 1807.
godine podijeljen prema stranama svijeta na Fossatum
Septentrionale na sjevernom, Fossatum Orientale na istoè-
nom, Fossatum Meridionale na junom i Fossatum Occi-
dentale na zapadnom dijelu (Lentiæ-Kugly, 1977: 127-15
/slikovni dio/).
16 Današnji Trg bana Jelaèiæa
struktura unutar nekadašnjega tvrðavnog op-
kopa u prvoj polovici 19. stoljeæa, s graðevnom
crtom koja prati obris nekadašnje fortifikacije.
Do poèetka 19. stoljeæa na prostoru sjeverno
od obilaznog puta uz tvrðavni opkop oblikova-
ne su urbane kasete nepravilnog oblika, odre-
ðene pravcima postojeæih ulica, izgradnjom re-
prezentativnih javnih i stambenih zgrada.
Od polovice 19. do poèetka 21. stoljeæa izgra-
ðen je zapadni dio prostora izmeðu utvrðenja
vlastelinskoga grada i današnjega Trga bana
Jelaèiæa, te juna strana trga s neprekinutom
graðevnom crtom prema istoku i jugu (prema
Šenoinoj odnosno Bakaèevoj ulici, na pravcu
nekadašnje sjeverne kurtine). U prvoj polovici
20. stoljeæa istoèni dio Trga bana Jelaèiæa
(prostor sjeveroistoènog bastiona graðan-
skoga naselja) perivojno je ureðen, a juno od
njega izgraðena je crkva. Urbana matrica sje-
verne strane današnje Nazorove ulice zadr-
ana je u nepromijenjenom obliku, uz popu-
njavanje neizgraðenih parcela novom izgrad-
njom, tako da je na cijelom potezu uspostav-





Do poèetka 19. stoljeæa na istoènom dijelu
utvrðenja oko varadinskoga graðanskog
grada probijena je kurtina pa je uspostavljen
suhi prijelaz preko tvrðavnog opkopa na
pravcu današnje Kukuljeviæeve ulice. Raz-
gradnja utvrðenja izvedena je u cijelosti tije-
kom prve polovice 19. stoljeæa, a na njihovu
su mjestu oblikovane tri urbane kasete ne-
pravilnoga oblika, odreðene potezom neka-
dašnje kurtine i trasama ulica uspostavljenih
do 1807. godine. U dvije sjeverne urbane ka-
sete (od današnjega Trga bana Jelaèiæa do Pa-
vlinske ulice) u vrijeme izrade katastarske
karte prostor je podijeljen na parcele razmjer-
no pravilnoga èetverokutnog oblika s rijet-
kom izgradnjom uz obodne ceste. Iznimku
èini juna strana današnje Kukuljeviæeve ulice
gdje je do druge polovice 19. stoljeæa obliko-
vana neprekinuta graðevna crta. Središnjim
dijelom blokova do druge polovice 19. stolje-
æa tekao je kanal
17
koji je i danas èitljiv u deni-
velaciji terena. Juna insula istoènoga grabiš-




nog bastiona graðanskog naselja i spajanjem
s obilaznom ulicom oko utvrðenja.
Do polovice 19. stoljeæa uspostavljena je nova
parcelacija i izgradnja, pri èemu je izgradnja
koncentrirana na sjevernoj i zapadnoj strani
(u središnjem je dijelu prisutna i neprekinuta
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17 Ostatak tvrðavnog opkopa s vodom
18 Današnja ulica Alojzija Stepinca
19 Lentiæ-Kugly, 1977: 127-5
20 Današnja Kolodvorska ulica
Sl. 3. Shematski prikaz bastionskih utvrðenja
u Vara`dinu
Fig. 3 Schematic Representation of Vara`din bastion
fortifications
Sl. 2. Karta Vara`dina Ignaza Beyschlaga
iz 1807. godine
Fig. 2 Map of Vara`din by Ignaz Beyschlag from 1807
graðevna crta), dok je na junoj i istoènoj stra-
ni istoga bloka prisutna preteito neizgraðe-
na struktura. Buduæi da se kroz središnji dio
bloka nastavljao prije spomenuti kanal, u
tome dijelu prostora nema znaèajnije izgrad-
nje. Prostor istoèno od Fossatum Orientale
oblikovan je veæ u 17. stoljeæu pravcima po-
stojeæih ulica što zatvaraju blokove kojih se
oblik zadrao do danas. To je vidljivo veæ na
planu M. Stiera iz 1660. godine.
19
Poèetkom 19. stoljeæa novonastale gradske
kasete u potpunosti su parcelirane, te se jav-
lja nova izgradnja – najveæim dijelom uz obi-
laznu ulicu oko utvrðenja. Urbana struktura
cjelokupnog prostora (na objema stranama
Fossatum Orientale) ostala je do poèetka 21.
stoljeæa gotovo nepromijenjena u odnosu na
prvu polovicu 19. stoljeæa. Gradske insule naj-
veæim su dijelom zadrale svoj oblik uz iz-
gradnju novih kuæa, tako da je na najveæem
dijelu prostora prisutna blokovska struktura
izgradnje. Jedina je promjena probijanje Nove
ulice
20
prema zgradi eljeznièkoga kolodvora
nakon 1860. godine, èime je u obliku maloga
trokutnog trga uoblièen jugoistoèni ugao ne-






Od 18. stoljeæa zapadnim dijelom obilazne uli-
ce oko tvrðavnog opkopa juno od utvrðenja
graðanskoga grada (Fossatum Meridionale)
dominiraju sklop kapucinskog samostana s
velikim vrtom na jugozapadnom dijelu te sje-
verni dio bloka juno od nekadašnjih junih
gradskih vrata (Porta civitatis inferior) izme-
ðu današnje Blaekove, Cesarèeve i Zagreba-
èke ulice, s reprezentativnom izgradnjom pa-
laèe Erdödy-Pataèiæ (Sl. 9).
Poèetkom 19. stoljeæa junu stranu Fossatum
Meridionale zapadno od povijesnoga junog
prilaza gradu (Via magna, današnja Zagre-
baèka ulica) obiljeava gradnja graðanskih
prizemnica na parcelama nepravilnoga obli-
ka, s prekidom na središnjem dijelu gdje se
nalazi perivoj ispred vile dr. Müllera (Sl. 12).
Na prostoru nekadašnjega tvrðavnog opkopa
uz juna gradska vrata izmeðu 1791. i 1795.
godine javlja se izgradnja na objema strana-
ma prilaznoga puta gradskoj jezgri preko
tvrðavnog opkopa. Rušenje i preobrazba
junoga dijela varadinskih utvrðenja zapoèi-
nje oko 1815. godine i traje do polovice 19.
stoljeæa. Prostor izmeðu novoprobijene Šeta-
lišne ulice na istoku i junih gradskih vrata na
zapadu oblikuje se kao gradsko šetalište
21
od
1830-ih godina (današnje Jagiæevo šetalište).
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21 Ureðenje perivoja zapoèinje dr. Müller oko 1835. go-
dine, da bi nakon 1838. brigu oko ureðenja preuzeo Grad.
Tijekom vremena šetalište doivljava dvije oblikovne preo-
brazbe – prvu povodom izgradnje varadinskoga kazališta
1870-ih godina, a drugu nakon 1900. godine prigodom po-
stavljanja spomenika kraljici Elizabeti (Bojaniæ Obad Šæi-
taroci; Obad Šæitaroci, 2004: 159-161).
Sl. 5. Saèuvani dijelovi utvrðenja u Vara`dinu
Fig. 5 Preserved parts of Vara`din fortifications
Sl. 4. Doba preobrazbe utvrðenja u Vara`dinu:
1 – druga polovica 18. stoljeæa; 2 – prva polovica
19. stoljeæa
Fig. 4 Conversion of Vara`din fortifications:
1 – second half of the 18
th




U perivoju je zadrano oblièje terena neka-
dašnjeg opkopa, a na njegovu sjevernom di-
jelu djelomièno je saèuvan potez kurtine. Na
prostoru jugozapadnoga bastiona i opkopa
oko njega, nakon rušenja utvrðenja u prvoj
polovici 19. stoljeæa, proširenjem Via fossata
ambiens oblikovan je trg (Kapucinski terg), s
rijetkom izgradnjom na sjevernom dijelu blo-
ka i neprekinutom linijom proèelja kvadratiè-
nog bloka na sjeveroistoènom dijelu, zapad-
no od nekadašnjih gradskih vrata.
Urbana struktura uspostavljena na prostoru
junoga dijela utvrðenja do polovice 19. sto-
ljeæa nije se više znaèajno mijenjala. Juni dio
Kapucinskoga trga oblikovan je u 20. stoljeæu
kao perivoj, dok je na sjevernom rubu u dru-
goj polovici 20. stoljeæa postojeæu izgradnju
zamijenila zgrada robne kuæe.
U drugoj polovici 19. stoljeæa, dotad neizgra-
ðeni jugoistoèni ugao Kapucinskoga trga
oblikovan je produetkom postojeæega kva-
dratiènog bloka prema jugu izgradnjom zgra-
de pošte, dok je s istoène strane ulice na jugo-
zapadnom dijelu Šetališta izgraðena zgrada
novoga varadinskog kazališta 1870. godine
(Sl. 8). Preteito neizgraðenu strukturu june
strane današnje Cesarèeve ulice tijekom dru-
ge polovice 19. i u 20. stoljeæu zamijenila je
neprekinuta izgradnja uliènih proèelja, pri
èemu su kao neizgraðeni zadrani potezi sje-
vernoga dijela gradske kasete izmeðu današ-
nje Vrazove i Blaekove ulice, te perivoja





Prva je promjena na zapadnom dijelu utvr-
ðenja u Varadinu probijanje gradskoga zida
na njegovu sjevernom dijelu, neposredno uz
tvrðavni opkop juno od vlastelinskoga gra-
da, i otvaranje Opatièkih vrata 1773. godine.
Tim je zahvatom ostvarena neposredna veza
gradske jezgre s Fossatum Occidentale odno-
sno sa zapadnim predgraðem. Do kraja 18.
stoljeæa izgraðene su prve kuæe na prostoru
bedema i tvrðavnog opkopa koje su odredile
širinu Streljaèke ulice.
22
Krajem 18. stoljeæa u dijelu bloka uz Fossatum
Occidentale izmeðu današnje Ulice Vatrosla-
va Lisinskog i Ulice Andrije Kaèiæa Miošiæa,
oblikovan je javni gradski perivoj Prater,
23
gdje u 20. stoljeæu dolazi do izgradnje stam-
benih graðevina.
24
Nakon 1816. godine poèi-
nje rušenje utvrðenja i visinsko ujednaèava-
nje tvrðavnog opkopa s razinom terena u
gradskoj jezgri i predgraðu. Izmeðu saèuva-
noga tvrðavnog opkopa vlastelinskoga grada
i Streljaèke ulice do izrade katastarske karte
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22 Današnja Ulica Vatroslava Lisinskog
23 Prikazan na katastarskoj karti grada iz 1860. godine
24 Bojaniæ Obad Šæitaroci; Obad Šæitaroci, 2004: 159
25 Na katastarskoj karti, izraðenoj oko 1860. godine, pri-
kazane su samo dvije kuæe na sjevernoj strani Streljaèke
ulice, jedna na pravcu nekadašnjih zidina, a druga na uglu
Sl. 7. Istoèni dio utvrðenja – prostor zapadno
od Fossatum Orientale, odnosno prostor
od današnje Nazorove ulice na sjeveru
do Cesarèeve ulice na jugu
Fig. 7 Eastern fortifications – area west
from Fossatum Orientale, i.e. nowadays the area
between Nazorova st. in the north and Cesarèeva st.
in the south
Sl. 8. Zgrada pošte i kazališta poèetkom 21. stoljeæa
Fig. 8 Post office and theatre, early 21
st
c.
Sl. 6. Sjeverni dio utvrðenja – prostor juno
od Fossatum Septentrionale, odnosno prostor
od današnje Vrazove ulice na istoku
do Preradoviæeve ulice na zapadu
Fig. 6 Northern fortifications – area south
from Fossatum Septentrionale, i.e. nowadays
the area between Vrazova st. in the east
and Preradoviæeva st. in the west
oko 1860. godine prostor je parceliran, ali go-
tovo neizgraðen.
25
Slièna je situacija i na pro-
storu izmeðu Streljaèke ulice i Kapucinskoga
trga, koji se izgradnjom Nove ulice
26
krajem
prve polovice 19. stoljeæa dijeli na dva dijela.
Na sjevernom dijelu nakon rušenja utvrðenja
oblikuje se jedinstvena gradska kaseta spa-
janjem površine oblikovane visinskim izrav-
navanjem tvrðavnog opkopa s razinom tere-
na gradske jezgre izmeðu današnje Ulice Va-
troslava Lisinskog na sjeveru, Uršulinske na
zapadu i Kaèiæeve ulice na jugu,
27
koji je urba-
nistièki oblikovan i izgraðen samo na istoè-
nom dijelu (unutar nekadašnjih utvrðenja),
dok je zapadna strana (nekadašnji prostor
tvrðavnoga bedema i opkopa) parcelirana, ali
najveæim dijelom neizgraðena (uz iznimku –
dvije kuæe uz Fossatum Occidentale; Sl. 10).
Za razliku od sjevernoga dijela, na prostoru
juno od Kaèiæeve ulice oblikovane su dvije
urbane kasete podijeljene ulicom nastalom
na trasi nekadašnjeg puta s unutarnje strane
utvrðenja (Platea inferior moenialis);28 na
njegovoj zapadnoj strani (na prostoru neka-
dašnjega tvrðavnog opkopa) do polovice 19.
stoljeæa gotovo da nema izgradnje, dok je na
istoènoj prisutna razmjerno gusta izgradnja.
Juni dio bloka, izgraðen 1830-ih godina, obli-
kuje sjeverno proèelje Kapucinskoga trga (Sl.
15). Zapadna strana Fossatum Occidentale ur-
banistièki je oblikovana tijekom 16. i 17. sto-
ljeæa s èetiri okomite ulice u smjeru istok-za-
pad, izmeðu kojih je parcelirano zemljište s iz-
gradnjom koja se najveæim dijelom vee na
obilaznu ulicu uz grabište (Via fossata am-
biens) i velikim neizgraðenim površinama
poljodjelske namjene.
Potez zapadnoga dijela utvrðenja od preo-
brazbe u prvoj polovici 19. do poèetka 21.
stoljeæa urbanistièki se nije mijenjao. Zadr-
ani su rubovi svih tada oblikovanih gradskih
insula u kojima je krajem 19. i tijekom 20. sto-
ljeæa došlo do preparcelacije i nove izgradnje,
ali ne i do znaèajnije promjene strukture iz-
gradnje. Najznaèajnija je promjena u izgraðe-
noj gradskoj strukturi svakako izgradnja zgra-
de robne kuæe u drugoj polovici 20. stoljeæa
na mjestu porušenih kuæa iz 1830-ih godina,
koja danas oblikuje sjeverno proèelje Kapu-
cinskoga trga (Sl. 11).
URBANISTI^KA OBILJE@JA PROSTORA
NA MJESTU BASTIONSKIH UTVR\ENJA
PO^ETKOM 21. STOLJE]A
URBAN FEATURES OF THE AREA
REPLACING THE FORMER BASTION
FORTIFICATIONS IN THE 21st CENTURY
Urbanistièka obiljeja prostora na mjestu ba-
stionskih utvrðenja u Varadinu odreðena su
prema metodi istraivanja uspostavljenoj te-
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današnje Vrazove i Ulice Vatroslava Lisinskog, dok su osta-
le parcele prikazane kao poljodjelske.
26 Današnja Ulica Andrije Kaèiæa Miošiæa
27 Na najveæem dijelu ovoga prostora smješten je sklop
uršulinskoga samostana.
28 Današnja Cankarova ulica
Sl. 10. Zapadni dio utvrðenja – prostor istoèno od
Fossatum Occidentale, odnosno prostor od današnje
Cesarèeve ulice na jugu do Nazorove ulice na sjeveru
Fig. 10 Western fortifications – area east
from Fossatum Occidentale, i.e. nowadays the area
between Cesarèeva st. in the south and Nazorova st.
in the north
Sl. 11. Prostor Kapucinskoga trga poèetkom 21.
stoljeæa
Fig. 11 Kapucinski square in the early 21
st
c.
Sl. 9. Ju`ni dio utvrðenja – prostor sjeverno
od Fossatum Meridionale, odnosno prostor
od današnje Preradoviæeve ulice na istoku
do Vrazove ulice na zapadu
Fig. 9 Southern fortifications – area north
from Fossatum Meridionale, i.e. nowadays the area




a koja se za-
sniva na izradi strukturno-funkcijskog analiti-
èkog modela
30
(Sl. 14) u kojem su u matricu
grada
31
ugraðene èetiri grupe podataka, pri
èemu je svaka grupa podataka prikazana od-
reðenim grafièkim simbolima:
1. javne graðevine – zgrade javne namjene i
javni gradski prostori;
2. struktura izgradnje – a) insule bez zgrada;
b) preteito neizgraðene insule sa slobodno-
stojeæim zgradama; c) preteito izgraðene in-
sule sa slobodnostojeæim zgradama; d) insu-
le s blokovskom strukturom izgradnje;
32
3. naèin korištenja (namjena) – a) insule jav-
ne namjene; b) insule mješovite, preteito
javne namjene; c) insule mješovite, preteito
ostale namjene; d) insule ostalih namjena;
33
4. shema prometnog sustava na prostoru ba-
stionskih utvrðenja.




prostor na mjestu bastionskih utvrðenja u
Varadinu poèetkom 21. stoljeæa ima sljedeæa
urbanistièka obiljeja:
1. Prevladavaju preteito izgraðene insule sa
slobodnostojeæim zgradama i insule s blokov-
skom strukturom izgradnje, dok je pojedinaè-
no najveæi broj preteito izgraðenih insula sa
slobodnostojeæim zgradama.
2. Prevladavaju insule mješovite, preteito
javne namjene, i insule javne namjene, dok je
pojedinaèno najveæi broj insula mješovite,
preteito javne namjene.
3. Najveæi broj zgrada javne namjene smješ-
ten je u preteito neizgraðenim insulama sa
slobodnostojeæim zgradama, i u insulama
mješovite, preteito javne namjene.
4. Najveæi broj javnih gradskih prostora nala-
zi se u preteito neizgraðenim insulama sa
slobodnostojeæim zgradama i u insulama
mješovite, preteito javne namjene.
5. Najveæi broj skupina javnih graðevina tako-
ðer se nalazi u preteito neizgraðenim insula-
ma sa slobodnostojeæim zgradama i u insula-
ma mješovite, preteito javne namjene.
6. Nema poteza.
7. Prometni sustav prostora na mjestu
utvrðenja odreðuju radijalne ulice i vanjska
obilazna ulica.
35
Analizom je pokazano da na prostoru nasta-
lom preobrazbom bastionskih utvrðenja u
Varadinu prevladava mješovita struktura iz-
gradnje u kombinaciji s mješovitom, preteito
javnom namjenom, dok je urbanistièko odèi-
tavanje prostora na mjestu nekadašnjih utvr-
ðenja u urbanoj matrici poèetkom 21. stoljeæa
ponajviše moguæe zahvaljujuæi postojanju obi-
lazne ulice na mjestu nekadašnjega puta oko
tvrðavnog opkopa (Via fossata ambiens).36
ZAKLJU^AK
CONSLUSION
U kontekstu Hrvatske, preobrazba utvrðenja
oko varadinske gradske jezgre u prvoj polo-
vici 19. stoljeæa vrlo je vaan primjer, kako
zbog èinjenice da je Varadin prvi veæi grad
kontinentalne Hrvatske u kojem je urbana
preobrazba provedena, èinjenice da je prove-
dena krajem 18. te u prvoj polovici 19. stoljeæa
odnosno istodobno s prvim primjerima takve
preobrazbe u europskim gradovima kao što
su München, Bremen ili Hannover, tako i zbog
urbanistièke dovršenosti i promišljenosti sa-
moga zahvata. U èetrdesetak godina prve po-
lovice 19. stoljeæa utvrðenja su gotovo u pot-
punosti srušena i visinski ujednaèena s razi-
nom terena gradske jezgre i predgraða, te je
na njihovu mjestu oblikovana nova urbana
matrica koje su geometriju odredili pravci uli-
ca kojima su povezane nekad razdvojene cje-
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29 Krajnik, 2007
30 Krajnik, 2007: 207
31 Matricu grada èine granice izmeðu gradskih insula i
prometnog sustava grada na istraivanom prostoru. Matri-
ca je risana linearno, vanjskim rubom gradskih insula.
32 Razlièite strukture izgradnje u modelu prikazane su raz-
lièitim grafièkim ispunama pojedinih insula matrice grada.
33 Razlièiti naèini korištenja u modelu prikazani su razli-
èitim intenzitetom sive boje kao ispune pojedine insule
(urbane kasete) matrice grada.
34 Vidjeti Prilog!
35 Detaljno tekstualno i grafièko objašnjenje shema pro-
metnog sustava na prostoru bastionskih utvrðenja u hrvat-
skim i europskim gradovima u: Krajnik, 2007, 209-212.
36 Prema urbanistièkim obiljejima analizirani prostor
pripada integralnom tipu 1-B (Krajnik, 2007: 266).
37 Dovršenost i urbanistièka definiranost zasigurno je
posljedica razmjerno stabilne geopolitièke situacije na
Sl. 13. Utvrðenja Staroga grada poèetkom 21. stoljeæa
Fig. 13 Fortifications of the Old Town, early 21
st
c.
Sl. 12. Perivoj vile dr. Müllera i prostor
gradskoga šetališta na katastarskom planu
izmjere k.o. Varadin oko 1860. godine (detalj)
Fig. 12 Park belonging to dr Müller’s villa
and the public promenade on cadastral map around
1860 (detail)
line gradske jezgre i predgraða (Sl. 16). O
planskoj komponenti preobrazbe govori èi-
njenica da je ona provedena temeljem plana
Ignaza Beyschlaga iz 1807. godine, na kojem
su urisane sve promjene u razdoblju od 1773.
do 1807. godine, a koji je posluio kao podlo-
ga za stvaranje nove urbane strukture, kao i
podatak da je gradska uprava financirala raz-
gradnju utvrðenja prodajom parceliranoga
graðevnog zemljišta na njihovu mjestu. O
prepoznavanju potreba i moguænosti stvara-
nja kvalitetnoga javnoga gradskog prostora
na spoju gradske jezgre i predgraða govori
èinjenica da su èetiri novooblikovane urbane
kasete na mjestu grabišta saèuvane od iz-
gradnje pa su u njima oblikovani Banski i Ka-
pucinski trg kao proširenja Via fossata am-
biens na njenu sjeveroistoènom i jugozapad-
nom uglu, te javni gradski perivoj Prater-Gra-
berje na zapadnom odnosno javni gradski pe-
rivoj Šetalište (današnje Jagiæevo šetalište)
na junom grabištu (Sl. 17 i 18).
Postojanje koncentracije javne namjene i jav-
nih gradskih prostora na mjestu bastionskih
utvrðenja dokazano je i analizom urbanistiè-
kih obiljeja prostora nastalih preobrazbom
bastionskih utvrðenja Varadina, koja govore
o prevladavanju mješovite strukture izgrad-
nje u kombinaciji s mješovitom, preteito jav-
nom namjenom, a koja kao takva odgovaraju
urbanistièkim obiljejima prostora iste gene-
ze u europskim gradovima kao što su Beè,
Riga, Wroclaw ili Würzburg. Èinjenica da pro-
stor nastao preobrazbom bastionskih utvrðe-
nja u Varadinu ima takva urbanistièka obi-
ljeja i da je urbanistièki dovršen i definiran
37
– jasno govore u prilog tvrdnji da su gradogra-
diteljski procesi u hrvatskim gradovima bili
istovjetni ili vrlo slièni onima u Europi (pose-
bice u gradovima na prostoru nekadašnje Au-
stro-Ugarske Monarhije), što je u ovom sluèa-
ju vidljivo kroz postojanje zajednièkoga mo-
dela preobrazbe bastionskih utvrðenja pre-
ma konceptu Ringa kao modela proširenja
povijesnih gradova u kojima su postojala
utvrðenja oko gradske jezgre, a koja se u 19.
stoljeæu ruše.
38
Princip planiranja prostora na mjestu bastion-
skih utvrðenja kao predjela koncentracije jav-
nih graðevina zadran je u urbanistièkim plano-
vima izraðenim tijekom 20. stoljeæa koji su se
bavili kontaktnim prostorom gradske jezgre i
predgraða, pri èemu treba istaknuti konzerva-
torski pristup „Idejne regulacijske osnove gra-







planske dokumentacije za prostor varadinske
povijesne jezgre i rubnoga prostora u radovima
Miroslava Kollenza i Dragana Boltara.
41
Prilog: Analiza urbanistièkih
obilje`ja prostora na mjestu
bastionskih utvrðenja u Vara`dinu
poèetkom 21. stoljeæa
Supplement: Analysis of Urban
Features of the Area Replacing
the Former Vara`din Bastion




Od ukupno 28,39 ha površine prostora na mje-
stu bastionskih utvrðenja u Varadinu poèet-
kom 21. stoljeæa gradske insule zauzimaju
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prostoru Varadina od poèetka 19. stoljeæa, koja je vidljiva
i u ujednaèenom širenju grada u svim smjerovima izvan
gradske jezgre: prostor utvrðenja vlastelinskoga grada i
graðanskoga naselja smješten je u središtu današnje kom-
paktne urbane strukture Varadina (kompaktnom urba-
nom strukturom u ovom se sluèaju podrazumijeva onaj dio
urbanog tkiva koji ima obiljeje kontinuirano izgraðenog
prostora urbanog karaktera), a èini 1/30 (3,4%) njene
ukupne površine (35 ha/1044 ha).
38 Kneeviæ, 1996: 313
39 Mlinar, 2001: 154
40 @ivkoviæ, 1978: 47
41 Generalni urbanistièki plan Varadina iz 1959. godine
(Miroslav Kollenz i Dragan Boltar); Provedbeni urbanistièki
plan povijesne jezgre Varadina (1977.-1983.) godine (au-
torska grupa: D. Boltar, D. Landau-Boltar, S. Jurkoviæ, @.
Ruiæ), te brojni drugi projekti i urbanistièki planovi izraðe-
ni u razdoblju od 1959. do 1983. godine u Zavodu za urba-
nizam Arhitektonskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.
Sl. 14. Model za analizu urbanistièkih obilje`ja
prostora na mjestu bastionskih utvrðenja
u Vara`dinu poèetkom 21. stoljeæa:
1 – granica obuhvata analize;
2 – zgrada javne namjene;
3 – javni gradski prostor;
4 – javna namjena;
5 – prete`ito javna namjena;
6 – preteito ostale namjene;
7 – ostale namjene;
8 – blokovska struktura;
9 – prete`ito izgraðena struktura;
10 – prete`ito neizgraðena struktura;
11 – insula bez zgrada;
12 – skupina.
Fig. 14 Model for the analysis of urban features
of the area replacing the former bastion
fortifications in Vara`din in the early 21st c.:
1 – the size of the analyzed area;
2 – public buildings;
3 – public urban area;
4 – public purpose area;
5 – predominantly public purpose area;
6 – predominantly other purpose area;
7 – other purposes;
8 – block-based structure;
9 – predominantly built-up structure;
10 – predominantly unbuilt structure;
11 – insula with no buildings;
12 – cluster.
21,39 ha odnosno 75,34%, dok prometni su-
stav zauzima 7,0 ha odnosno 24,66% ukupne
površine. Na analiziranom prostoru prevlada-
vaju preteito izgraðene insule sa slobodno-
stojeæim zgradama koje zauzimaju 9,49 ha od-
nosno 44,36% ukupne površine insula, dok
preteito neizgraðene insule sa slobodnosto-
jeæim zgradama zauzimaju 9,2 ha (43,01%), in-
sule s blokovskom strukturom izgradnje 1,57
ha (7,34%), a insule bez zgrada 1,14 ha odno-
sno 5,3% ukupne površine insula.
Analizom naèina korištenja insula utvrðeno je
da na prostoru na mjestu nekadašnjih ba-
stionskih utvrðenja prevladavaju insule mje-
šovite, preteito javne namjene, koje zauzi-
maju 12,1 ha odnosno 56,57% površine insu-
la. Insule javne namjene zauzimaju 1,14 ha
(5,3%), insule mješovite, preteito ostale na-
mjene 2,66 ha (12,44%), a insule ostalih
namjena 5,5 ha odnosno 25,7% ukupne povr-
šine insula. Prometni sustav na prostoru ba-
stionskih utvrðenja obiljeava kontinuirana
obilazna ulica trasirana vanjskim rubom ne-
kadašnjih utvrðenja i ulice okomite na nju
koje povezuju nekadašnju gradsku jezgru s
predgraðem.
Od ukupno 11 zgrada javne namjene na anali-
ziranom prostoru najveæi je broj smješten u
insulama mješovite, preteito javne namjene
– ukupno 8 ili 72,72% ukupnog broja zgrada
javne namjene. U insulama javne namjene
nema zgrada javne namjene, dok se u insula-
ma mješovite, preteito ostale namjene nala-
ze tri zgrade javne namjene (27,28% njihova
ukupnog broja). Od ukupno sedam javnih
gradskih prostora unutar granica obuhvata
analize najveæi je broj smješten u insulama
mješovite, preteito javne namjene – ukupno
pet javnih gradskih prostora ili 71,43% njiho-
va ukupnog broja. U insulama javne namjene
smještena su dva javna gradska prostora
(28,57% njihova ukupnog broja), dok u insu-
lama mješovite, preteito ostale namjene
nema javnih gradskih prostora. Na prostoru
nekadašnjih bastionskih utvrðenja smještene
su tri skupine
42
javnih graðevina, u insulama
koje zauzimaju 11,07 ha ili 51,75% ukupne
površine insula, pri èemu su sve tri grupacije
smještene u insulama mješovite, preteito
javne namjene (zauzimaju 51,75% površine
insula). U insulama javne namjene i u insula-
ma mješovite, preteito ostale namjene –
nema skupina.
Od ukupno jedanaest zgrada javne namjene
na analiziranom prostoru pet ih je smješteno u
preteito izgraðenim insulama sa slobodno-
stojeæim zgradama (45,45% ukupnoga broja
zgrada javne namjene); pet zgrada javne nam-
jene (45,45%) u preteito neizgraðenim insu-
lama sa slobodnostojeæim zgradama, dok se
jedna zgrada javne namjene nalazi u insuli s
blokovskom strukturom izgradnje (9,1% ukup-
noga broja zgrada javne namjene).
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42 Skupinu èini jedna ili više zgrada javne namjene te je-
dan ili više javnih gradskih prostora unutar iste insule (ur-
bane kasete).
Sl. 15. Prostor Kapucinskoga trga na katastarskom
planu izmjere k.o. Vara`din oko 1860. godine (detalj)
Fig. 15 Kapucinski square on cadastral map around
1860 (detail)
Sl. 16. Povezivanje gradske jezgre s predgraðem
ulicama: 1 – Ulica Ljudevita Gaja; 2 – Ulica
Vatroslava Lisinskog; 3 – Ulica Ivana Kukuljeviæa;
4 – Draškoviæeva ulica; 5 – Pavlinska ulica; 6 – Ulica
Alojzija Stepinca; 7 – Ulica Andrije Kaèiæa Miošiæa
ulica trasirana nakon razgradnje utvrðenja
ulica na mjestu nekadašnjeg ulaza u utvrdu
Fig. 16 Linking the town nucleus with the suburbs
by streets: 1 – Ljudevita Gaja st.; 2 – Vatroslava
Lisinskog st.; 3 – Ivana Kukuljeviæa st.;
4 – Draškoviæeva st.; 5 – Pavlinska st.; 6 – Alojzija
Stepinca st.; 7 – Andrije Kaèiæa Miošiæa st.
A street traced after conversion
A street on the site of the former entrance
to the fortifications
Od ukupno sedam javnih gradskih prostora
unutar granica obuhvata analize najveæi je broj
smješten u preteito neizgraðenim insulama sa
slobodnostojeæim zgradama – ukupno tri javna
gradska prostora ili 42,86% njihova ukupnog
broja. U preteito izgraðenim insulama sa slo-
bodnostojeæim zgradama smještena su dva jav-
na gradska prostora (28,57%), kao i u insulama
bez zgrada, dok u insulama s blokovskom struk-
turom izgradnje nema. Od tri insule sa skupina-
ma javnih graðevina, dvije insule imaju pre-
teito neizgraðenu strukturu (zauzimaju 43,01%
ukupne površine insula), dok jedna insula ima
preteito izgraðenu strukturu (zauzima 8,74%
ukupne površine). Ne postoje skupine u insula-
ma s blokovskom strukturom izgradnje.
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Sl. 17. Povezivanje gradske jezgre s predgraðem
trgovima:
1 – Trg bana Jelaèiæa;
2 – nekadašnji prostor trga na mjestu zgrade Pošte;
3 – Kapucinski trg.
Fig. 17 Linking the town nucleus with the suburbs by
squares:
1 – Ban Jelaèiæ sq.;
2 – former square on the site of the Post office building;
3 – Kapucinski sq.
Sl. 18. Povezivanje gradske jezgre s predgraðem
perivojima:
1 – perivojni prostor uz Trg bana Jelaèiæa;
2 – Šetalište Vatroslava Jagiæa;
3 – nekadašnji Prater-Graberje.
Fig. 18 Linking the town nucleus with the suburbs
by parks:
1 – park adjacent to Ban Jelaèiæ sq.;
2 – Vatroslav Jagiæ promenade;
3 – former Prater-Graberje.
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Saetak
Summary
Conversion Process of Bastion Fortifications in Vara`din
The conversion process of bastion fortifications in
the European 19
th
century cities produced some of
the most significant urban solutions of the period.
The areas of the former fortifications were trans-
formed into high-quality expansions of the town
nuclei with predominantly public buildings, repre-
sentative residential buildings and public urban ar-
eas. The aim of this paper is to analyze the charac-
teristics of the conversion process itself as well as
the characteristics of the resulting urban solutions
in the early 21
st
century in Varadin. The intention is
also to show that the 19
th
century urban develop-
ment of Varadin was in line with the similar trends
of development in some other European cities.
Varadin, a major urban center of northwestern
continental Croatia with a population of 50 000, lies





century it was a major military
center of continental Croatia. It was even the capi-
tal of Croatia between 1756 and 1778. Nowadays
Varadin is known as a Baroque town owing to the
fact that its medieval nucleus underwent a success-
ful transformation under the Baroque architectural
influence. The town is thus characterized by a har-
monious unity of these dominant stylistic and his-
torical influences.
The history of Varadin fortifications, i.e. the nu-
cleus of the present town, goes back to the Middle
Ages. In the early 12
th
century the present Old Town





centuries a civilian settlement de-
veloped south from the manor as a suburban area.
In the mid 15
th
century it was fortified by the wooden
palisades – the first form of fortifications. The walls
were put up there later, in the early 16
th
century.
Due to the fact that Varadin became an important
geostrategic center of the region by the mid 16
th
century, the fortifications of the manor and the ci-
vilian settlement were redesigned in the spirit of
the Italian Renaissance fortifications architecture.
The manor was thus modernized by the construc-
tion of semi-circular towers linked by massive walls
in front of which there was a moat filled with water
and wide earthen walls with corner bastions. A long
stone wall with a dominant bastion on the eastern
part was erected in front of the northern wall of the
civilian settlement. The earthen connecting walls
with three bastions were erected along the walls in
the eastern, southern and western parts of the civil-
ian settlement fortifications which retained their ir-
regular quadrilateral form. Although some propos-
als for the modernization of the fortifications were
put forward as early as the 17
th
century, the form
and size of Varadin fortifications remained almost
intact in the period following the first attempt at
their modernization by the mid 16
th
century and re-
mained so until their final disappearance after
1807. As the Turks had been expelled from Slavonia
by the end of the 17
th
century, the bastion fortifica-
tions lost their utilitarian function and became, in
fact, a hindrance to urban development. They were
a visual and a physical barrier which prevented the
linking of the town nucleus with the outskirts.
Moreover, marshy waters in the moat posed a seri-
ous sanitary problem. In 1768 the town government
put forward a plan for reclaiming and filling up the
moat. However, the action was postponed until the
early 19
th
century for lack of funds. Meanwhile, be-
tween 1773 and 1807, the town walls were pierced
and dry passages over the moat made at the points
of high traffic density. Once an integral site was
thus divided into five unequal parts. Such a division
became a foundation for an urban matrix after 1807
when the final disintegration process started. The
process was based on the town map made by Ignaz
Beyschlag in the same year showing all changes in
the urban structure from 1791 until the early 19
th
century.
The process of disintegration and conversion of
Varadin fortifications took place over a relatively
short period when the fortifications around the ci-
vilian town almost completely vanished (during the
first half of the 19
th
century) and a new urban matrix
was formed instead. It remained unchanged until
the early 21
st
century. The fortifications around the
manor were almost entirely preserved. The conver-
sion process of Varadin fortifications around the
town nucleus in the first half of the 19
th
century is a
remarkable example in Croatian urban develop-
ment history for several reasons. Firstly, Varadin
was the first large Croatian continental town in
which urban transformation was carried out. Sec-
ondly, the process ran concurrently with the similar
conversion processes in other European cities like
Munich, Bremen or Hannover throughout the late
18
th
and the early 19
th
century. Thirdly, the entire ur-
ban conversion was carried out systematically and
with due consideration from an urban planning
point of view. During the first half of the 19
th
cen-
tury, the fortifications were almost entirely demol-
ished and leveled with the ground level of the town
nucleus and the outskirts. A new urban matrix was
formed on these sites, with its geometry defined by
the streets linking the nucleus and the suburbs that
were once separated. The hypothesis about the
conversion as a strategically planned process may
be supported by two arguments: on the one hand it
was based on the plan made by Ignaz Beyschlag
from 1807 which served as a foundation for a new
urban structure. On the other hand, the town gov-
ernment financed the conversion process by selling
out the land on these sites as the building lots. The
fact that four newly-formed blocks were not in-
tended for development further supports the argu-
ment that the process was well planned and
thoughtfully carried out. It reflects a general aware-
ness of the needs and possibilities to create a
high-quality public urban space in the area linking
the town nucleus with the outskirts. For this rea-
son, these blocks became the sites of Banski and
Kapucinski squares laid out as the expansions of
Via fossata ambiens on its northeastern and south-
western corners as well as a public town park
Prater-Graberje on the western side and a public
town park Šetalište (today Jagiæevo šetalište) on
the southern side.
The existence of public urban areas on the sites of
the former bastion fortifications is proved here also
by the analysis of urban features of the areas
formed by the conversion of Varadin bastion forti-
fications. Predominantly, there is a mixed type of
construction with mixed, predominantly public pur-
pose buildings. Such urban features clearly corre-
spond to those characterizing the areas of the same
origin in European towns like Vienna, Riga,
Wroclaw or Würzburg. The fact that the area formed
by the conversion of Varadin bastion fortifications
exhibits identical urban features and that it is com-
pleted and clearly defined from an urban planning
point of view confirms the hypothesis that the ur-
ban development of Croatian towns was identical
or remarkably similar to the type of development in
other European cities – particularly those that were
once included within the territory of Austro-Hun-
garian Empire. In this case it is clearly recognized in
the existence of a common model of bastion fortifi-
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